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 Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti persepsi sosial guru tentang 
program pembaikan prestasi sekolah dan kaitannya dengan beban tugas guru di 
daerah Kluang, Johor. Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan dan data diperolehi 
daripada kaedah soal selidik yang menggunakan skala Likert lima mata bagi persepsi 
sosial guru dan bagi bahagian beban tugas guru diukur dengan mengira jumlah masa 
seminggu yang digunakan bagi melakukan sesuatu jenis kerja. Populasi kajian adalah 
1461 orang guru daripada 41 buah sekolah kebangsaan di Daerah Kluang. Sampel 
kajian terdiri daripada 306 orang guru yang dipilih secara rawak. Data diproses 
melibatkan statistik deskriptif dan statistik inferensi. Hasil kajian mendapati persepsi 
sosial guru tentang program pembaikan prestasi sekolah adalah tinggi (min= 4.04). 
Didapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan persepsi sosial guru apabila 
dikaitkan dengan jantina, taraf perkahwinan, status jawatan, jawatan pentadbiran, 
taraf sekolah dan sebagai guru kelas. Kajian juga mendapati tidak terdapat perbezaan 
yang signifikan antara beban tugas guru dengan jantina, taraf perkahwinan, status 
jawatan, jawatan pentadiran, taraf sekolah dan sebagai guru kelas. Analisis dari ujian 
Korelasi Pearson menunjukkan terdapat hubungan yang tinggi yang berbentuk 
songsang antara persepsi sosial guru dengan purata saiz kelas (nilai r = -0.96*) dan 
terdapat hubungan yang sederhana antara beban tugas rasmi dengan beban tugas 
bukan rasmi (nilai r = 0.42**).  Dapatan kajian ini menunjukkan guru-guru 
memberikan respons positif bahawa program pembaikan prestasi sekolah itu baik 











 The purpose of this study is to investigate teachers‟ perception on the school 
improvement program and significant relationship to teachers‟ workload in the 
Kluang district. Research instrument used is questionnaire to observe the teachers‟ 
perception on the school improvement program and significant relationship to 
teachers‟ workload. A total of 306 from populations of 1461 primary teachers are 
chosen to be respondents. Data that has been collected is analyzed using SPSS 17.0 
to find the mean, frequency, percentage and standard deviation, while t-test, ANOVA 
and Pearson Correlation Coefficient are used to analyze the hypothesis. The findings 
showed that the teachers‟ social perception on school improvement was high (mean= 
4.04). Meanwhile, there was no significant differences teachers‟ social perception 
with gender, marital status, job status, administrative position, school status and 
classroom teacher. Apart from that, there was an inverse correlation between 
teachers‟ social perception with class size (r= -0.96*) and there was a moderate 
relationship between official and non-official workload (r= 0.42**). In conclusion, 
teachers had a positive view on school improvement program but it was not 
significantly related to teachers‟ workload. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
